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Sistem Informasi Akuntansi merupakan bagian penting dalam perkembangan sebuah perusahaan. Dimana
fungsi sistem ini sangat beragam, selain untuk kemudahan dan keefektifan sebuah pekerjaan juga menjadi
internal control dalam menilai kinerja karyawannya. Berdasarkan itulah toko Empat Dara yang bergerak
dibidang perdagangan peralatan material bangunan mengembangkan kinerja karyawannya dengan
menggunakan Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer. 
Penggajian merupakan salah satu unsur dari sistem informasi tersebut, karena itulah sistem informasi
akuntansi penggajian ini dibuat dengan program Microsoft visual basic 6.0. Database yang dibuat dengan
program SQLyog dan dilinkkan dengan Crystal Report sebagai media cetak laporan dipilih dalam pembuatan
sistem ini karena bahasa pemprogramannya yang cukup mudah dimengerti.
Sistem manual memungkinkan terjadinya celah untuk melakukan kecurangan yang dilakukan oleh
karyawannya sendiri. Untuk mengatasinya, sistem yang dibuat menggunakan password serta otorisasi yang
jelas dari pihak yang mempertanggung jawabkannya. Dan berdasarkan implementasi yang dilakukan masih
ada beberapa kekurangan pada sistem ini, namun secara garis besar sistem ini sudah cukup mampu
mengatasi permasalahan utamanya.
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Accounting  Information System is an important part in the development of a company.  Where the function of
 the system is very diverse,  in addition to the ease and effectiveness of  an internal control is also a work in
assessing the performance of its employees.  By Dara four stores that are engaged in trading of building
materials equipment develop employee performance using a  computer-based accounting information
system.
Payroll is one element of the information system, because that system of payroll accounting information is
created with Microsoft Visual Basic 6.0. Database created with SQLyog and dilinkkan program with Crystal
Report as a print media report selected in making this system because of language pemprogramannya pretty
easy to understand.
Manual system allows the gap to fraud committed by its own employees. To overcome this, systems are
fabricated using a password as well as the explicit authorization of the parties accountable. And based on the
implementation carried out there are still some shortcomings in the system, but an outline of this system is
quite able to overcome the main problems
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